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Título: Aspectos de interés en la práctica de un aula virtual desde el punto de vista del profesor. 
Resumen 
En el proceso de utilización de un aula virtual con Moodle, debido a la complejidad de la herramienta, hay ciertos aspectos que 
conviene que el tutor virtual conozca para un mejor desempeño en el uso de Moodle y obtener un mayor rendimiento en su 
utilización. En este artículo se muestran aspectos interesantes sobre el uso de Moodle con los que el profesor podrá sacar mayor 
partido a esta herramienta para sus actividades docentes. 
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Title: Aspects of interest in the practice of a virtual classroom from the teacher's point of view. 
Abstract 
In the process of using a virtual classroom with Moodle, due to the complexity of the tool, there are certain aspects which the 
virtual tutor should know for a better functioning in the use of Moodle in order to provide greater performance in its use. This 
article shows interesting aspects about using Moodle with which the teacher can get more out of this tool for their teaching and 
tutoring activities. 
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INTRODUCCIÓN 
Moodle es una herramienta web utilizada principalmente por entidades que ofrecen teleformación (Castañeda y López, 
2007). Con Moodle es posible crear y gestionar aulas virtuales (Juanes et al., 2006), las cuales se comportarán de forma 
similar a un curso formativo. Dentro de las posibilidades directas que ofrece al profesorado, en la línea de lo expuesto por 
Dreizzen y Zangara (2012), podemos encontrar: 
 Servir como plataforma de almacenamiento de contenidos educativos digitales. 
 Servir como un lugar donde el profesor puede plantear la realización de actividades, para su posterior entrega y 
calificación a través de la plataforma. 
 Realizar exámenes tipo test o autoevaluaciones con retroalimentación 
 Utilizarlo como zona de colaboración entre los alumnos utilizando sus herramientas integradas de foros, blog, wiki 
o mensajería. 
 Poner a disposición del alumnado contenidos y actividades de refuerzo, profundización y ampliación. 
MODIFICAR APARIENCIA DEL CURSO. 
El profesor podrá modificar el aspecto visual del curso. En el bloque “Administración > Administración del curso > Editar 
ajustes > Apariencia > Forzar tema”, se puede seleccionar un tema visual de entre los que haya disponibles en el sistema. 
Otra opción de configuración consiste en añadir nuevos bloques o eliminar los bloques que aparecen en las columnas 
laterales del curso. 
CALIFICAR EFICIENTEMENTE LAS TAREAS. 
Al entrar en una tarea y activar la opción “Ver/Calificar todas las entregas”,  saldrá el listado de alumnos para que el 
profesor califique las actividades. En esta misma página se puede seleccionar la opción Filtro a “Requiere calificación” y 
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sólo saldrán listadas las tareas enviadas por alumnos que tengamos pendiente de calificación, reduciendo la lista. También 
se puede activar la casilla “Calificación rápida”, que permitirá poder poner directamente el valor de calificación de la tarea 
a cada alumno en la misma página en la que nos encontramos acelerando la labor del profesor.  
CONFIGURACIÓN DE LA ENTREGAS DE TAREAS. 
Una vez que el alumno entregue una actividad de “Tarea” en Moodle, podrá volver a editarla y entregarla de nuevo, 
incluso después de que el profesor le haya calificado la tarea. Al entrar en la lista de tareas entregadas, para que el 
alumnado no pueda modificar la tarea entregada, el profesor podrá “Evitar cambios en la entrega”  a través de la opción 
Editar. Este es el funcionamiento por defecto de las tareas en Moodle. 
Si deseamos un comportamiento más refinado en la entrega de tareas en Moodle, habrá que activar la opción 
“Requiera aceptación del usuario pulsando sobre el botón”. Con esta opción activada, el alumno subirá el resultado de la 
tarea, y después deberá volver a visualizar la tarea enviada y hacer clic en “Enviar tarea”. Una vez enviada, el alumno ya no 
podrá volver a enviar la tarea. Para los casos en los que el profesor califique una tarea del alumno como suspensa, se 
puede configurar la tarea en su opción “Permitir reapertura” de tres formas diferentes: 
Nunca: Aun con la tarea suspensa, no será posible que el alumno pueda volver a entregar la tarea. 
Manual: Si el profesor lo desea, en la página de calificación de las tareas entregadas, podrá reabrir al alumno la 
posibilidad de reenviar la tarea para obtener nueva calificación. 
Automática hasta aprobar: Si el profesor califica la tarea como suspensa, el sistema automáticamente abrirá de nuevo 
la opción al alumno para que pueda volver a realizar otro envío de la tarea. 
En la configuración de la tarea se puede seleccionar un número máximo de intentos, o tener un número ilimitado de 
intentos.  
Al activar la opción de “Requiera aceptación del usuario pulsando sobre el botón”, por lo tanto, se incrementa la 
complejidad en el proceso de entrega y calificación de tareas. Adicionalmente, tras subir una tarea, si el alumno no le ha 
dado al segundo botón de “Enviar tarea”, el alumno puede pensar que la tarea está correctamente enviada, pero Moodle 
no  la mostrará al profesor como entregada. 
Respecto del plazo de entrega, en la configuración de la tarea se puede habilitar un plazo inicial (“Permitir entregas 
desde”) y final (“Fecha de entrega”) para la entrega de tareas.  Aun con todo, el sistema permite que los alumnos puedan 
continuar enviando tareas fuera de plazo. Si se configura una “Fecha límite” de entrega, los alumnos ya no podrán realizar 
envíos de la tarea más allá de esta fecha, salvo que el profesor les amplíe el plazo de entrega de forma individual en la 
página de calificación de la tarea.  
ENVIAR UN MAILING MASIVO A TODOS LOS ALUMNOS UTILIZANDO UN EDITOR HTML 
Para notificar al alumnado de cualquier evento, lo ideal es publicarlo en un foro del curso. Pero si el profesor desea 
utilizar el bloque de Mensajería para enviar un mismo mensaje a todo el alumnado, no hay una forma de seleccionar como 
destinatarios del mensaje a todos los alumnos del curso, además de que el editor de texto de la mensajería no permite 
texto enriquecido. La solución a ello consiste en ir al bloque de “Navegación > Curso actual > nombre del curso > 
Participantes”. En la lista de participantes que aparece, hay que seleccionar todos, para lo cual al final del listado hay una 
opción de “Seleccionar todos” aunque no se estén visualizando, y en la opción “Con los usuarios seleccionados…”, al hacer 
clic en “Enviar mensaje” aparecerá un editor de texto enriquecido con el que finalmente se enviará el texto a todos los 
participantes del curso. Si el servidor está apropiadamente configurado, el mensaje también se enviará al buzón de email 
de cada alumno. 
LIBRO DE CALIFICACIONES 
El profesor de un curso Moodle puede acceder al libro de calificaciones mediante el bloque “Administración > 
Administración del curso > Calificaciones”. Ahí, al seleccionar “Configuración > Configuración Calificaciones”, se accede a 
una vista completa de configuración del libro de calificaciones. 
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Se pueden crear categorías en el libro de calificaciones para agrupar las actividades evaluables. Por ejemplo, se podría 
utilizar una categoría para cada trimestre, o una categoría por tipos de actividades, incluso se pueden crear categorías 
anidadas. 
Para cada categoría, es posible configurar cómo realizar el cálculo de las calificaciones. Por ejemplo, “Calificación más 
baja” en caso que se desee aprobar al alumno sólo si tiene todas las actividades aprobadas. Si se selecciona "Media 
ponderada de calificaciones” aparecen casillas de “Peso” en cada actividad para poner el porcentaje de cada una de ellas 
en el cálculo de la media. 
Es interesante configurar en cada categoría si se excluyen las calificaciones vacías. Por defecto esta opción está 
activada, y como norma general convendrá desactivarla para que las actividades no entregadas sean contabilizadas como 
la nota mínima suspensa de la escala.  
ESCALAS PARA LA CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Debido a la amplia variedad de actividades que Moodle proporciona, es posible que nos interese calificarlas utilizando 
diferentes escalas de calificación. En la configuración de cada actividad de Moodle se puede configurar la escala de 
calificaciones a aplicar en dicha actividad. Es decir, escala para evaluar la actividad de 0 a 10, escala de 0 a 5, escala de 
Apto o No Apto, etc. Además, Moodle permite crear una escala de calificaciones personalizada a los profesores de un 
curso virtual. Para ello, hay que ir al “Bloque Administración > Administración del curso > Calificaciones”. En el “Bloque 
Administración” aparecen nuevas opciones, en concreto “Administración de calificaciones > Escalas”, y es ahí donde 
aparece el botón “agregar nueva escala”, y podremos crear nuestra escala de calificación personalizada, poniéndole un 
nombre a la escala y poniendo los valores de la escala separados por comas. Por ejemplo, podría crearse la escala 
siguiente: “suspenso, aprobado”. Cuando el profesor califique las actividades de alumnos en Moodle utilizando escalas 
personalizadas, las notas quedarán reflejadas de igual forma en el libro de calificaciones del aula virtual. 
COPIA DE SEGURIDAD Y RESTAURACIÓN DEL CURSO. 
Una vez que el profesor ha terminado de dar forma a un curso Moodle, convendrá salvaguardarla realizando una copia 
de seguridad del curso. El profesor podrá ir a “Administración > Administración del curso > Copia de seguridad”. Ahí se 
inicia un proceso de 5 pasos, que por defecto estarán bien configurados para acabar con una copia completa del curso.  
El listado de copias de seguridad del curso estará accesible en “Administración > Administración del curso > Restaurar”. 
Entrando en la opción de “Gestionar archivos de copia de seguridad”, será posible descargar la copia realizada al 
ordenador de forma local, para recuperarla en caso de pérdida de información en el servidor, o para la puesta en marcha 
del curso en otro servidor. 
Para recuperar un curso previamente guardado con la opción de “Copia de seguridad”, hay que ir a “Administración > 
Administración del curso > Restaurar”. Ahí se puede restaurar una copia de seguridad que ya esté subida en el servidor, o 
restaurar una copia de seguridad subiéndola desde el ordenador local. 
GRUPOS 
En caso que un curso se esté impartiendo de forma paralela con dos grupos de usuarios alumnos diferentes, se pueden 
crear grupos de usuarios en el curso. Para utilizar la opción de grupos, se requiere que los usuarios estén previamente 
matriculados en el curso. Para crear un grupo hay que ir a  “Administración > Administración del curso > Usuarios > Grupos 
> Crear grupo”, y posteriormente añadirle usuarios. También habrá que configurar el curso para activarle la funcionalidad 
de grupos, en “Administración > Administración del curso > Editar ajustes > Grupos”, y ahí seleccionar “Modo de grupo” 
como  “Grupos separados”, y los grupos de alumnos trabajarán de forma separada, sin que los usuarios de un grupo vean 
las aportaciones de los usuarios del otro grupo. 
Si se seleccionara el “Modo de grupo” como “Grupos visibles”, los alumnos trabajarán en las actividades con los 
alumnos de su grupo, constituyendo grupos de alumnos independientes, pero los usuarios verán las aportaciones 
realizadas por los miembros del otro grupo. En cada actividad se puede cambiar su Modo de grupo. Pero si se configura 
“Forzar modo de grupo” a “Sí”, el modo de grupo, ya sea visible o separado, se aplicará a todas las actividades del curso y 
no será posible configurar cada actividad de forma independiente. 
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Otra casuística sería si se quisiera separar a los alumnos sólo en algunas actividades del curso. Para ello se pueden 
utilizar “Agrupamientos”. Un agrupamiento es un grupo de grupos. Una vez que los agrupamientos han sido definidos, en 
la configuración de las actividades se puede determinar qué agrupamientos tendrán acceso a realizar la tarea entrando en 
la tarea y en el bloque de “Administración de tareas > Editar ajustes > Ajustes comunes del módulo > Agrupamiento”.  Sin 
embargo, desde la versión 2.8 de Moode es posible establecer actividades a los grupos de forma independiente utilizando 
grupos y sin necesidad de utilizar agrupamientos, lo cual se puede realizar añadiendo restricciones de acceso por grupo en 
la configuración de ajustes de la tarea; dicha opción se encuentra entrando en la tarea, en el bloque de “Administración de 
tareas > Editar ajustes > Restricciones de acceso”.  
 
 ● 
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